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Saint-Germain – Le Pont de l’Arche
Opération préventive de diagnostic (2017)
Vincent Marchaisseau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Saint-Germain se situe dans la périphérie de l’agglomération troyenne,
à environ 4,5 km au sud-ouest du centre-ville historique.
2 Le projet de construction d’un lotissement a entraîné la prescription d’un diagnostic
archéologique  dans  ce  secteur  régulièrement  investi  par  l’archéologie  préventive
depuis une quinzaine d’années. 670 m2 ont été ouverts, soit 15 % de l’emprise totale
(4 476 m2).
3 Un axe viaire, ancêtre du chemin des Perrières, a été retrouvé au nord de la parcelle
sous forme d’ornières et d’un ou deux fossés bordiers. Aucun mobilier n’était présent
mais une datation médiévale/moderne semble assurée par les opérations contiguës.
4 Perpendiculaire  à  cet  axe  et  orienté  comme  les  parcelles  actuelles,  un  fossé  a  été
retrouvé.  Il  est  plus  récent  que  le  chemin  et  pourrait  dater  de  la  période
contemporaine.
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